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In the original manuscript, the middle panel of Figure 3 is accidentally identical to the middle panel of Figure 2. This erratum
shows Figure 3 with the correct middle panel. Table 1 is unaffected, since it reports only experimental data. This change does not
affect the scientiﬁc results of the paper.
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Figure 3. Absorption spectra of tetracene as predicted with (a) SP15, (b) G09-anh, and (c) G09-h together with the measured spectrum.
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